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Bir şairin yaşam öyküsü 
nerede başlan nerede biter?
£D/P CANSEVER — Ço#w Aez denil kıyılarında
Gül Dönüyor 
Avucumda /  Edip 
Cansever /  Adam 
Yayınları /  248 sayfa.
REFİK DURBAŞ
“Açık kumral saçlı, zayıf mı za­
yıf, kaburga kemikleri sayılabilen 
küçük bir çocuk! Adını soruyorum. 
Önce yüzünü başka yöne çeviriyor, 
bir süre sustuktan sonra yanıtlıyor 
sorumu: Edip!”
Böyle başlıyor yaşamöyküsüne 
Edip Cansever.
Nerede başlar bir şairin yaşamöy- 
küsü? Ve nerede biter?
Biter mi?
Cansever’in ölümünden sonra ya­
yımlanan kitabı “Gül Dönüyor Avu- 
cumda”yı okuduktan sonra bitme­
diği açık açık görülüyor.
“Gül Dönüyor Avucumda” altı 
bölüm üzerine kurulmuş: “Son Şi­
irleri, Yaşam Öyküsü, Şiir Üstüne, 
Konuşmalar, □eştiriler-Incelemeler, 
Ardından” .
Cansever yaşamı boyunca tek düz­
yazı kitabı çıkarmamış, yazdıkları 
çeşitli dergilerde kalmıştı. "Gül Dö­
nüyor Avucumda” bu bakımdan 
önemli. Bu önem, yalnızca Canse­
ver’in son şiirlerini sunmaktan gelmi­
yor, onun yayımladığı zaman her biri 
yankılar uyandıran yazılarını da kap­
sıyor. “Düşüncenin Şiiri” , “Tek Ses­
li Şürden Çok Sesli Şüre” bunlardan 
ikisi. İkisi de hâlâ güncelliğini 
koruyor.
Şiirin ipuçları________
Kitabı önemli kılan bir başka bö­
lüm de eleştiriler, incelemeler topla­
mı. Cansever üzerine 1961 tarihli 
Asım Bezirci’nin incelemesi dışında 
geniş kapsamlı bir çalışmanın yapıl­
madığı düşünülürse -ki bu da Can­
sever’in şiirinin ancak gelişme evre­
sinin bir bölümünü kapsıyor- bu bö­
lümdeki yazıların onun şiirini tanı­
yıp kavramada önemli bir kaynak 
oluşturduğu açık.
Cansever’in konuşmalarında da şi­
irine ilişkin ipuçları getirdiği ortada. 
Şiirlerini okuduktan sonra konuşma 
larına bir göz gezdirmek bu ipuçla­
rını yakalamaya yetecek.
Yine yaşam öyküsüne dönersek 
karşımıza her zaman olduğu gibi şi­
ir çıkacaktır: “Çoğu kez deniz kıyı­
larında dolaşıyorum. Rumelihisar en 
çok sevdiğim semtlerden biri. Ara­
da bir oyun yazmak istiyor canım. 
Hemen vazgeçiyorum. Şiir var­
ken...”
Şiir varken... Cansever’in bütün 
yazılarında, konuşmalarında hep şiir 
olacaktır. Bir “düzyazı” kitabı çı­
karmaması da bundan mıdır?
“Sürekli” bir hatırlatma
Cansever’in “Son Şürieri” ni oku­
yunca zamansız, erken ölümü bir kez 
daha gündeme geliyor. Yaşasaydı 
“İki Ada” şiirinde olduğu gibi nice 
güzelliklerin kapışım çalacaktı kim 
bilir.
Bir şiir okunur geçilir kimi zaman, 
bir yazı dergilerin san yaprakları ara­
sında yiter g.der, yankısı kalmaz ko­
nuşmaların.
“ Gül Dönüyor Avucumda” bu
bakımdan hem şiirimiz, şiirimizin 
son 20-30 yılının geçirdiği evreler 
hem de Cansever’in şiirini bütünüy­
le anlayıp kavramak bakımından bir 
“ hatırlatma". Ama okundukça ta­
dına varılan “ sürekli”  bir ha­
tırlatma...
“ Doğanın bana verdiği bu 
ödülden
Çıldırıp yitmemek için 
tki insan gibi kaldım 
Birbiriyle konuşan iki insan.” 
“ Gül Dönüyor Avucumda” yı
Cansever’le konuşur gibi okuyorsu­
nuz. Daha doğrusu onun şiirsel söy­
leyişiyle “ birbiriyle konuşan iki 
insan” gibi. Şiir dünyasını bütünle­
mesiyle şiirlerinin hemen yanı başın­
da, şiirlerine bir “önsöz” tavrıyla da 
her zaman başvurulacak bir kaynak 
kitap olarak hem de...
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